
























































































































































































































































（不利な層＝1、有利な層＝0） -.747* -.547* -.600*




























































































重点高校出身者 53.3％ 23.3％ 76.7％ 100.0％
普通高校およびそれ以下の教育機関出身者 30.0％ 55.6％ 44.4％ 100.0％
欠損値 16.7％ 22.2％ 77.8％ 100.0％
合計 100.0％ ― ― ―
B
重点高校出身者 42.3％ 11.1％ 88.9％ 100.0％
普通高校およびそれ以下の教育機関出身者 32.4％ 42.9％ 57.1％ 100.0％
欠損値 25.3％ 18.2％ 81.8％ 100.0％




































































































































































































































































































































































































































































（３） 　http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk_jyta/jyta_xueshengsi/201812/t20181221_364253.html を 参 照、
2019年11月20日検索。
（４） 　http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/moe_776/s3258/201803/t20180320_330724.html を参照、2019年12月
10日検索。
（５） 　http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-09/04/content_9065.htm を参照、2019年11月24日検索。
（６） 　http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201704/t20170418_302730.html、http://www.moe.gov.
cn/jyb_xxgk/xxgk_jyta/jyta_ghs/201910/t20191016_403780.html を参照、2019年12月13日検索。
188
（７） 　http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_364/moe_902/moe_1001/tnull_10310.html を参照、2019年11月27日
検索。
（８） 　http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s181/200802/t20080222_170538.html を参照、2019年11月27日検索。
（９） 　東部沿海地域と比べ、経済的に文化的に遅れている地域を指す。
（10） 　http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/s3165/201201/t20120110_129367.html を参照、2019年11月27日検索。
（11） 　http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2238967.htm を参照、2019年11月２日検索。
（12） 　http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_176/201401/t20140106_161814.html を参照、2019年11月27日検索。
（13） 　http://www.moe.gov.cn/s78/A07/A07_gggs/A07_sjhj/201802/t20180227_327906.html を参照、2019年11月
９日検索。
（14） 　調査の詳細は田（2019：146-147）、田（2020：77-78）参照。
（15） 　質問紙調査では、下表の12進学動機項目を設定した上で、「次の項目があなたの　該当教育機関を選択する
理由に当てはまるか否か」という質問を設け、「とても当てはまる」、「ある程度当てはまる」、「どちらともい
えない」、「あまり当てはまらない」、「まったく当てはまらない」という５段階で、調査対象者に回答しても
らった。
表：質問紙に設けられた進学動機項目
（1）．自分の興味や関心に一致する専攻がある
（2）．他の大学と比べ、教育的リソース（教員、設備）
と教育サービスが信頼できる
（3）．他の大学と比べ、教育と研究水準が信頼できる
（4）．高等教育の学歴が取得できる
（5）．大学の知名度が高い
（6）．実践的技術を身につけられる
（7）．資格、免許を持っていると就職に有利である
（8）．自分がつきたい職種と関わる専攻がある
（9）．すぐに社会に出たくなかった
（10）．周りの友達が進学を選んだ
（11）．第一希望の大学に受からなかった
（12）．大学生活を体験したい
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